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 Hasil belajara adalahh perubahan tingkah laku yang diperoleh peserta 
didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang mencakup ranah kognitif, 
afektif, psikomotorik. Hasil belajar dapat dilihat dari sikap, keterampilan, 
pengetahuan yang dimiliki oleh pembelajaran setelah mengalami proses belajar. 
Salah satu yang menjadi faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah metode 
pembelajaran yang diterapkan oleh guru didalam kelas saat kegiatan belajar 
mengajar.Banyak sekali model yang bisa diterapkan oleh guru untuk merangsang 
siswa supaya lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu model 
pembelajaran PAI yang membuat siswa lebih aktif adalah dengan model 
pembelajaran Numbered Head Ttogehter, dimana model pembelajaran tersebut 
lebih melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa terkecuali. Selain model 
pembelajaran, media pun juga ikut berperan aktif saat proses pembelajaran. Salah 
satu media yang tepat dalam model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 
Together (NHT) adalah media handout. Media handout adalah bahan tertulis 
berupa selembaran yang disiapkan oleh seorang guru untuk memperkaya 
pengetahuan peserta didik. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dengan media 
handout terhadap pemahaman PAI siswa kelas VIII di SMPN 1 Ngunut 
Tulungagung. (2) Pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 
Together (NHT) dengan media handout terhadap sikap PAI siswa kelas VIII di 
SMPN 1 Ngunut Tulungagung. (3)Pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered Head Together (NHT) dengan media handout terhadap ketrampilan 
PAI siswa kelas VIII di SMPN 1 Ngunut Tulungagung.  
 Metode penelitian yang digunakan adalah Quasi exsperimental design 
(eksperimensemu) dengan pola nonequivalent control group design yang 
menggunakan 2 kelas yaitu kelas eksperiment VIII E dan kelas kontrol VIII F. 
sampel berjumlah 32 siswa untuk kelas eksperimen yang menggunakan model 
pembelajaran kooperatiftipe Numbered Head together (NHT) dan 31 siswa untuk 
kelas kontrol yang menggunakan metode konvensional. Pengumpulan data pada 
penelitian ini menggunakan tes ranah kognitif yang berjumlah 10 soal essay, 
penilaian afektif, dan penilaian psikomotorik. 
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) ada pengaruh yang 
signifikan model pembelajaran kooperatif tike Numbered Head Together (NHT) 
dengan media handout terhadap hasil belajar PAI siswa kelas VIII di SMPN 1 
Ngunut Tulungagung dengan nilai Sig. (2-tailed) 0.025 pada taraf signifikan 
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<0.05. (2) ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran kooperatif tike 
Numbered Head Together (NHT) dengan media handout terhadap hasil belajar 
PAI siswa kelas VIII di SMPN 1 Ngunut Tulungagung dengan nilai Sig. (2-tailed) 
0.012 pada taraf signifikan <0.05. (3) ada pengaruh yang signifikan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dengan media 
handout terhadap hasil belajar PAI siswa  kelas VIII di SMPN 1 Ngunut 
Tulungagung dengan nilai Sig. (2-tailed) 0.002 padataraf signifikan <0.05. 
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Learning outcomes are changes in behavior obtained by educational participants 
after conducting learning activities that include cognitive, affective and psychomotor. The 
results can be seen from attitudes, skills and knowledge possessed by learners after 
experiencing the learning process. One of the factors that influence the results of learning 
is the learning method applied by teachers in teaching and learning activities. Many 
models can be applied by teachers to reproduce education activities. One of PAI learning 
model that makes students more active is the Numbered Head Together learning model. 
This objective of this studywere to find out (1) The effect of cooperative learning 
type Numbered Head Together (NHT) models with handouts mediaon the understanding 
of second grade PAI students in SMPN 1 Ngunut Tulungagung. (2) The effect of 
cooperative learning type Numbered Head Together (NHT) models with handouts media 
on the attitude of second grade PAI students in SMPN 1 Ngunut Tulungagung. (3) The 
effect of cooperative learning type Numbered Head Together (NHT) models with 
handouts media on the skills of second grade PAI students in SMPN 1 Ngunut 
Tulungagung. 
The research method used was the Quasi experimental research design with 
nonequivalent control group designused two classes, namelyexperimental group (VIII E) 
and control group(VIII F). The sample was 32 students for the experimental class used 
cooperative learning type Numbered Headed together (NHT) and 31 students for the 
control class used conventional methods. Data collection on this research used cognitive 
scores from 10 questions, assessment of affective, and assessment of psychomotor. 
Based on the results of the study, it was showed that: (1) there was a significant 
effect of cooperative learning type Numbered Head Together (NHT) model with handouts 
mediaon the learning outcomes of second grade PAI students in SMPN 1 Ngunut 
Tulungagung, with a Sig. (2-tailed) 0.25 significantly <0.05. (2) there was a significant 
effect of cooperative learning type Numbered Head Together (NHT) model with handouts 
mediaon the learning outcomes of second grade PAI students in SMPN 1 Ngunut 
Tulungagung, with the value of Sig. (2-tailed) 0.012 significantly < 0.05. (3) there was a 
significant effect of the cooperative learning type  Numbered Head Together (NHT) 
model with handouts media on the learning outcomes of second grade PAI students in 
SMPN 1 Ngunut Tulungagung with the value of Sig. (2-tailed) 0.002 significantly <0.05. 
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